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Conscientes de que la convergencia en el Espacio Europeo de Educación 
superior, EEES, supone una reformulación de las metodologías docentes que no han de 
estar basadas exclusivamente en la enseñanza sino también en el aprendizaje, y 
sabedores de que en este contexto deben transformarse los tradicionales roles tanto del 
alumnado como del profesorado, quienes hemos formado parte de este Proyecto de 
Innovación Docente hemos tratado de aprovechar los recursos que nos proporcionan las 
TIC para mejorar nuestra práctica docente.  
Es conocido que nos movemos en la era de la cultura tecnológica y audiovisual, 
especialmente las jóvenes generaciones que representan el grueso de nuestro alumnado. 
Por ello resulta tanto más interesante que el conocimiento utilice los mismos canales de 







El aprendizaje en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior no es 
contemplado sólo como la adquisición de datos, sino también como el desarrollo de una 
serie de competencias que capaciten al alumnado para la construcción de conocimiento. 
Por este motivo pretendemos que la utilización de la herramienta construida permita a 
los/as estudiantes desarrollar su capacidad de gestión de la información, fomentar el 
pensamiento analítico-crítico, ampliar su habilidad para la investigación, aporte 
capacidad de interpretar y de criticar las imágenes y los documentos contemporáneos y 
posibilite la comprensión de la genealogía de los procesos históricos así como de los 
cambios sociales y educativos. 
Por otro lado, el Proyecto propuesto coadyuvaría a la implantación de 
metodologías activas de enseñanza-aprendizaje que implican a las TIC y a nuevos tipos 
de materiales en el proceso. De modo que el espacio creado en la Red y los materiales 
que contendrá permitirán que el/la alumno/a pueda ir trabajando, fuera del aula, al ritmo 
que a título particular se vaya marcando, autogestionando así su aprendizaje.  
De forma más específica nos proponíamos: 
• Diseñar un banco de materiales y recursos docentes cualificados en 
formato digital y almacenados en un repositorio virtual donde los/as alumnos/as puedan 
encontrar información que les sirva de apoyo y complemento a la docencia teórico-
práctica de la Historia Contemporánea del S. XX. Disponer de adecuados materiales de 
trabajo contribuirá a un mejor aprendizaje de la Historia Contemporánea. 
• Fomentar la curiosidad científica e histórica entre el alumnado, la 
motivación y el estímulo al estudio. 
• Incentivar al alumnado a la elaboración de un conocimiento autónomo, 
favoreciendo un aprendizaje constructivista que será fundamental para su posterior 
desarrollo profesional, teniendo como marco de referencia al docente que ha 
gestionando los recursos incorporados al blog.  
• Potenciar la adquisición de competencias orientadas a las nuevas 
demandas sociales que exige la práctica de la disciplina. 
• Generar un espacio de trabajo donde el alumno/a pueda completar y 
complementar la labor realizada en las clases presenciales. 
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• Desarrollar técnicas y estrategias docentes que favorezcan la 
participación activa del estudiante. 
De cara al profesorado implicado en el Proyecto, se ha tratado de:  
• Consolidar un equipo de trabajo que, partiendo de su formación 
particular en nuevas tecnologías y metodologías de aprendizaje, siguiera apostando por 
mantener una dinámica de continua puesta al día. 
• Fomentar la cooperación entre el profesorado del equipo poniendo en 
común ideas, compartiendo experiencias y recursos, coordinando esfuerzos y 
desarrollando nuevos métodos de enseñanza de la Historia Contemporánea. 
En suma:  
El objetivo concreto del Proyecto consistía en elaborar un Blog de Historia 
Contemporánea entendiéndolo como una nueva forma de comunicación entre alumnado 
y profesorado y entre éste último y el resto de la comunidad científica. Por tanto, por un 
lado pretendemos utilizar el blog como un espacio para compartir determinados 
materiales y recursos en los que el alumnado encuentre información que le permita 
construir su propio conocimiento sirviéndole además de complemento a las clases 
teóricas.  
El profesorado implicado se convierte en gestor y dinamizador del proceso de 
aprendizaje de los/as estudiantes al proporcionarles los “lugares” donde buscar la 
información complementaria que necesitan así como los textos destinados a su análisis e 
interpretación para convertir todo ello en conocimiento, estimulando su estudio y 
favoreciendo su participación activa frente al papel tradicional de transmisores de 
conocimientos. Por su parte, el rol de nuestros/as alumnos/as será más activo y 
autónomo convirtiéndose en artífices de su propio proceso de aprendizaje. 
En segundo lugar, perseguíamos que el Blog sirviera de vehículo de 
comunicación entre los especialistas de la disciplina y que nos permitiera conocer y 
difundir las actividades académicas en fase de preparación, tales como seminarios, 
congresos, cursos, reuniones científicas etc., con la suficiente antelación para poder 
participar si fuera el caso. Del mismo modo, nos parecía oportuno visibilizar las 
diferentes Revistas, Libros u otro tipo de materiales de difusión del conocimiento 
imprescindibles para mantenernos al día en nuestra especialidad. Información que, por 





Desarrollo del proyecto: 
La elaboración del proyecto es producto de un trabajo colaborativo en el que 
todo el equipo ha valorado conjuntamente los materiales preseleccionados, gestionando 
y diseñando activamente tanto la puesta en marcha del Blog como su funcionamiento. 
Tanto en el primer trimestre del curso académico como en el segundo los 
miembros del equipo asistimos a aquellos cursos ofrecidos tanto por la Facultad de 
Geografía e Historia, como a los ofertados por el Instituto Universitario de Ciencias de 
la Educación, acordes con las necesidades que estimábamos que demandaría el proyecto 
solicitado. 
Recibimos la confirmación de concesión del Proyecto a fecha de 23 de 
diciembre de 2012 motivo por el que el calendario propuesto en la solicitud se retrasó 
sobre lo que pretendíamos. 
Durante la segunda quincena del mes de enero se desarrollaron las primeras 
reuniones del equipo para elaborar y consensuar el plan de trabajo así como para 
organizar las tareas: 
Acordamos el nombre que se le daría a la plataforma virtual (en-RED-ando con 
la Historia), y solicitamos a los servicios informáticos de la USAL la apertura de un 
espacio virtual (diarium.usal.es/enredandoconlahistoria). 
Los propios miembros del proyecto nos ocupamos de la elaboración técnica del 
Blog. Desde el primer momento comenzamos a diseñar su estructura teniendo en cuenta 
su navegabilidad y funcionalidad. Al mismo tiempo seleccionamos y preparamos 
contenidos disciplinares, webs, recursos on-line, recursos audiovisuales, literarios y 
artísticos. 
Nos hemos encargado de: suministrar información a la página de inicio y 
mantener su actualización, especialmente de crear noticias, informar de eventos y de 
nuevas publicaciones, etc. 
Desarrollar la estructura física del blog no requirió un esfuerzo del colectivo. 
Seguimos el gestor de blogs y páginas personales de la Universidad de Salamanca, 
Diarium, al tratarse de una herramienta realizada en el marco de un Proyecto de 
Innovación Docente aprobado y finalmente subvencionado por el Vicerrectorado de 
Política Académica. Sin embargo, a la hora de darle una “Apariencia”, los “Temas” 
ofrecidos por Diarium para desarrollar la plataforma no encajaban en el modelo de Blog 
que habíamos ideado, al responder de forma genérica a la elaboración de webs de 
carácter personal. Era nuestro deseo adaptarnos a la imagen corporativa de la 
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Universidad pero al mismo tiempo pretendíamos ofrecer a los estudiantes una 
herramienta atractiva que incorporara imágenes y color. Finalmente desde la Oficina del 
Conocimiento Abierto de la USAL, que en todo momento han tratado de solventar 
nuestras dudas y resolver, en la medida de lo posible, los problemas que nos han ido 
surgiendo, nos ofrecieron la posibilidad de utilizar el tema reservado para plataformas 
conjuntas como los Departamentos, y otros. Optamos por insertar una cabecera móvil 
que incluyera imágenes de los personajes, acontecimientos, películas y momentos más 
relevantes del S. XX, que aparecen continuamente rotando. 
Véase la selección de imágenes que aparecen en la cabecera: 
 
De izquierda a derecha: Adolf Hitler; Benito Mussolini; Francisco Franco; Iósif V. Stalin; Mao Zedong 
 
 
De izquierda a derecha: Adolfo Suárez; Rigoberta Menchú; Angela Merkel, Barack Obama, Kofi Annan 
 
 
De izquierda a derecha: Marcha por la Quinta Avenida de Nueva York reivindicando el Sufragio Femenino, 
1912; Pandit Nehru y Mahatma Gandhi, 1942; Alzando la bandera en Iwo Kima, 1945 (fotografía de Joe 





De izquierda a derecha: Conferencia de Yalta, 1945; Caída del Muro de Berlín, 1989; Manifestaciones 
correspondientes a la “Primavera Árabe” en la plaza Tahrir, Egipto 2011; Manifestación del 15M en la Puerta 
del Sol (Madrid), mayo de 2011 
 
 




De izquierda a derecha: Fotogramas de las películas El acorazado Potemkin, 1925; Tiempos Modernos, 1936; 
Bienvenido, Mister Marshall, 1953 
 
 
De izquierda a derecha: “La lucha por la liberación de México”, mural de José Clemente Orozco 1934; ¡La 
Madre Patria Llama! de Yevgeni Vuchétich y Nikolái Nikitin, 1967; Catedral de Brasilia de Oscar Niemeyer, 




De izquierda a derecha: Rosa Luxemburgo; Margaret Sanger; Clara Campoamor; Federica Montseny; Pilar 
Primo de Rivera 
 
 
“La lucha del hombre por la Paz”, mural de Vela Zanetti 1953 
 
 
De izquierda a derecha: Explosión de la bomba atómica, 1945; Atentado contra las Torres Gemelas del 




 A pesar del cambio de la cabecera algunas cuestiones de imagen siguen sin 
satisfacernos plenamente. Las noticias incluidas en la página de “inicio” solo incluyen 
un fragmento de la información que únicamente puede leerse al completo accediendo a 









Con el tiempo conseguimos incorporar widgets: enlaces de interés para la 
Historia Contemporánea, el calendario con la fecha de publicación de las noticias, 
vídeos, y una nube de palabras que hace las funciones de logotipo del Blog en-RED-
ando con la Historia. 
Ver widgets: 
         




    
 
También mantenemos activo un correo electrónico del Blog, donde recibimos 
preguntas sobre los temas publicados, información para que pueda aparecer publicada, 
etc. enredandoconlahistoria@usal.es  
Nos inquietan algunas cuestiones pendientes de solución. La escasa capacidad de 
memoria que se ofrece a estas plataformas, 50 MB, es algo que nos sigue preocupando 
dado que hemos ocupado ya el 52% de la capacidad. 
Ahora que todos los campos cuentan con información, nos preocupa que algún 
problema en la Red provoque pérdida de contenidos, por lo que hemos realizado copias 
de seguridad de la documentación almacenada. 
Solventados los problemas iniciales gestionamos la progresión. El blog ha sido 
actualizado cada dos días a lo sumo, incorporando y añadiendo noticias de actividades 
académicas, publicaciones recientes, inauguración de exposiciones, etc. 
Como anticipábamos uno de los objetivos del Blog era dar difusión a las 
novedades relativas a la Historia Contemporánea, finalidad a la que destinamos la 
página de inicio del Blog, que en este momento cuenta con 63 entradas.  







Una vez diseñada la página de inicio, (la primera entrada apareció publicada el 
día 21 de febrero de 2013), nos ocupamos de diseñar las páginas que habrían de 
almacenar los materiales y recursos recopilados, en total 177 páginas. Discutimos la 




Hemos diseñado el Blog de manera que aparezca estructurado en las etapas más 
representativas de la Historia Contemporánea del S. XX. Cada una de las cuales contará 
con un repertorio de enlaces directos a webs especializadas en cada periodo o proceso 
histórico. Cada bloque temático dispone además de recursos de carácter literario, 
artístico o audiovisual apelando de este modo a la interdisciplinariedad del 
conocimiento.  
La representación de los hechos históricos a través de las artes plásticas, ya sea 
pintura, escultura o arquitectura, la literatura o el cine pueden convertirse en una fuente 
instrumental de la ciencia histórica al coadyuvar a la creación de representaciones 
mentales de conceptos, fenómenos y procesos, al tiempo que potencia procesos 
cognitivos como la abstracción, la imaginación o la creatividad. Tanto las películas de 
reconstitución histórica como las novelas históricas o las artes plásticas ofrecen una 
perspectiva de la sociedad de una época, de las mentalidades, de los habitantes de un 
momento o un país concreto, la interpretación de un acontecimiento histórico o incluso 
las incertidumbres del hombre contemporáneo en torno al futuro, de enorme valor. Por 






Estructura de las páginas de Contenidos: 
 
 




Finalmente el equipo ha trabajado en añadir mejoras sobre las estructuras 







En-RED-ando con la Historia representa un nuevo entorno productivo que 
permite dinamizar la relación entre el alumnado y la disciplina. 
Consideramos que el Blog constituye un importante instrumento pedagógico que 
sin duda revierte en la optimización de la docencia de la Historia Contemporánea dentro 
del marco europeo de la nueva educación superior, potenciando el conocimiento 
interdisciplinar al permitirle relacionar las distintas variables de la realidad con el cine, 
la literatura, el arte y la cultura en general. 
Es de esperar que las respuestas de los estudiantes sean aún más visibles a partir 
del curso académico próximo dado que la mayor parte de las asignaturas del 
profesorado implicado en el Proyecto se imparten en el primer cuatrimestre del curso 
académico. 
El Blog supone, entre otras cosas, un útil instrumento de difusión de las 
novedades relativas a la Histórica Contemporánea, y, en pocos meses, ha conseguido 





En poco tiempo el Blog ha conseguido ser conocido y seguido. Según los datos 
ofreciddos por Google Analytics casi 5.000 usuarios han visitado en-RED-ando con la 





Al tiempo que ha logrado, según la misma fuente, una evidente presencia 
internacional:  
 
 
